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v. 14. All.gatum mihi eft jugum peccatorum meorum,
Manu ejus complicata funt meamque infcenderunt
cervicem,
Vires meas profternens i.lomm vi me ira tradidit
Domious, vt confiftere nequeam. 51)
E v. i;„
sutem Syr. ]o>, quemadmodum Chald. iT^*!» ongi Sc in-
felicem esje ac in Aph, ajfligere & infelicem flacere, (cfr.
Biblia Polygl, Lonciinenj, ad <ffob XIX. 2, übi *»oj{
exprimit Hebr, ns^n, quemadmodum Genes. XLIV. 31,
py\ explicatur £_jooj i, c, aflfliclio, l.miferia,) & Hebr.
*>\l, prsefertim cum a? confirinäum, animi doiorem, ex. c,
hujus Cap, vetf. 22, ffef, I. j, fferem. VIII. 18 fignificet,
alii interpretum h. 1. moeroris ut Arab. Syr. lxx. Vulg.
& J. Gottfr. Boermelius (in fferemias Klagegeflänge
iiberfetzt mit Anmerk,), alii autem, ut Glhl. Gesenius
(in Lex. Ht-braeo-Germ. lub voce nIT) infelicitatis potefta-
tem ra> ,T"1 adjudicarunt. Speciem quidem veritatis hasc
omnia pr_e fe ferunt: [ed quia in primo hujusce verficuli
membro de coelo fe fulmine tam graviter ta&am quiritat
filia Zion, ut vis ejus ignifera in iplis osfibus regnet,
nihil r.otione langnidi (Svvt. matt, vanmägtig) ad hunc
locum accommodatius in voce nll cogitari poteft. Con-
fentit nobiscum Chaldceus , fuo NU/sbn nofirum **\\l ex-
plicans, quemadmodum etiam T)CO\}lft attonita i ohflupe-
fada, eandem fignificationem necesfario poftulat.
gl) Tp"u;i varie, pro diverfa aut cum \y , aut \y* fcriptio-
ne, explicari folet, Si enim cutn \sf Icriptura legitur,
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fstodi conflante oronium codicam Mfcr. Fide nititur, inex-
pjicabile iere eft a,7ia^ nara -|p\y omnes aliae
quoque- dialeäj orienules ignorant,, nifi forfitan Chald.
"lp.Os, pupugit, flimulavit^, in auxilium adhiberi poslit,
quod; a Raschi faclum, ett' vertenter punclatay variegata
atque flgnata. flueruntpeccata" mea in manu ejus, feil. in rei
iriemotiaro. jCftv NjicHAeLis< Obfs, philoll. & critt. in
zf&rem^, vatiein,. &: Thren,. p. 414J) Quae interpretatio
cum, tnfolcniiöif. iitj,, ac. ne rar- Targum qui-
dém probata; _■ habet enimiliud: ITIO V2 ".pT.N '. e«
Gggravatum: efit"jugum- rebellionum mearum — aptius vide-
lur,, e parallrlo JfSMf, pléxuiti} complicavit, arguroentum
quoddam pro ligandi notione,. qute , Judseorum do&oribus
debetur,, in. ve-ibo. ItXD.: fiabilienda geterey quamquam
iilä: quoqite* femper; admodumvincerta manet, — Sed lon-ge alius. oritun verbortmiw '»yti/Ö. yy" Tp/^S fenlus, fi
TjP^2:cuni. *£f'-' Se- icribhur,. quemadmodum
etiam A-ahs, Si: LXX. legcrunt,. E(h enim "Tpy/j collato
Arab,. OLJL&", vigilare^, igtturque- låudati: Interpretes
r-S"*"'*' '"*e' vigttuvAJuper; turpitudines
tneas , eyst\ya%n§t\, Iturcl deeftypccTtx'pisrinteTpTetiiti funf.
Cvi ex^ iicatiuni guamvis loboiis quid: inde accedere
potefi,, quodi np©".: cuiep by confirufåtim reperitur, v. c,
Provi.Vllli.34,, Dam IX.. 14^ Se. Ipfe Micijåelis 1. c.
Jävet, his ve» bisr vigilåtum, efi: (vigijess oculi. Dci fue-
tm.t),fuperr iniquimtibuss meis ,, ci tamen adftipulåri non
audemus,, cum-u.ter. veteres Chaldceusit ut janv didura
eft,. Se Vulgatus , vigilavit jugum iniquitatummesrum ver-
sens, by, non autenr Jjy legerini,: quibus addi poteft,
XXVlil.,codiees Kennicottianos , tdte Illuftri MiCHAetis
ii^.^y pléne icripium habere., fenfuroque orationisj utiu
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quidem nobis videtur, nihil perfpicuitatis, aut venuffatis
ex hac duarum vocum immutatione lucrarj, —
*n,,i3, *« e« in m<"nu ejus (Dci) complicata flutit.,
fcil. peccata mea, LXX. & Arabs in fuas linguas
ita transtulerunt, ut "H "Q legisfe videantur: habct enim
ille gp %f^(t/ /«# & lic it m .^.jOs-J i. e. in manibus
meis. Sed contra Codd mkr, nricm nihil mutandum eft,
cum commodum -ltä.o vnlgaiis redd.-1 fenlum & Ceteri
Vetufiiores interpretes illaui expritnant. Ipfe enitn Syrus.0
qui in hoc ve.ficulo interpretando, .ut ■mox dic^tur. -,%
textuali IcdioneJougiusTeeedit, fuo tarnen —»criOf—l'| .00.i. c. & cum .thanibus ejus, genu^num esfe "■JT2 cuntirmat,
Quod autem ad fenfum didionis, Dcum in, 1. cum manu Jua
complicasfe peccata fjuda , attinet, ille.certe ;ita intelligen-
dus eft, ut Deus -omnia peccata ejus in unum quafido-
cum collcgisfe dicatur ac coacervasie, ne in illis punien-
dis de memoria ejus excidant. Cfr. JoH, Frk.d Schl~us-
neri curce eritt. & exegett. in 'Thren. Jerem. inißspertor.
fur bibi. und morgeni, /Litterat. XII Th. p, pÄ Ean-
dem fentcntiain havd muUum :.abfimili figura exprimit
jf>bus, Cap. XIV. /7, dicens;: -.j/rj/D Tl^SDnn, «« e,
obflgnatum, \. claufum efi in Jufiiculo, 1. in crumena, fcelus
meuin, Se Hofeas^ Cap. XIII. 12, D^lDn! \\*} "Vns
D-I^DS» i. e. >coUigata efi iniquitas 'Ephraimi <&
abfeondita Junt peccata ejus , h, e. fervata .in 'futurae vin-
didas memoriamj quibus locis addi posfunt Job, XIII, 26,
XXI. 19 Se Prov. XXX* 4. Cfr, Alb. Schultensii Li-
ber Jobi pag. 33i, 360, 360. E, F. C. Rosenmulleri
.Scholia in V T. P. V. Vol, I. pag. 351, 364, P. !VH
.Vol. I, pag. 4°J, jl
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y*y aj)ud Hebrajos fcriptores non folum fignificare fugumt
quo boves aliaque jumenta aratro vel vehiculis junguntur..
verum de permultis quoque aliis dici rebus, quae ponde-
re fuo, aut alia quadam incommoditate ita agunt incum-
buntque, ut mofefti.im creent, crc berrimo ejus ufu notis-
fimum eft ; (cfr, I Reg, XII. 4. 11, <Jtf. IX, 3, übi de
fervitute, Se operarum praefiatione adhibetur) quare etiarn
Jh. 1, contextu figuratam lignificationem poftulante, voci
J?y peccatorum molem & ingravefcentispcentc virn fubjace»
re omnes concedunt. (Cfr. J^ F, Schleusnerx nota critt*
prox, ätt.) Illud jugum peccatorum, vel quod i-
dem eft, illa peccata (nam "ibu, cujus radix ptby de ju-
gi impofltione quoque adhibetur, v. e. Num, XIX, 2, plu-
raliter heic effertur,. quia in ftiibeadopropius ad ■»y^/Sj,
guam ad by animum adplicuit audorj unde etiarn appa-
setj nos conjeduram improbare Roermelii, «ijyj; legenti©
8e ab Arab. \-C religavit Se revinåus efi explicantis,) in col-
lum fuum aicendisfe queribundäm dicere filiamZionfatispro-
havimusj utrum autem verba "»nsb^tjyrn ad byreferenda
fint, quod Maforethas fuo Atnach rS> TP fubje-lo jubent, an
cum lequente membroitajungi debeant^ut "O-JN ille fit pu-
tandus,qui vires ejusfregeritjdubiumquoque roultis vifum eft.
Sed quoniam b*>^DD? Ö Ve^ Atnach in fuo maneat loco,
seque commode redire poteft ad fufikum in yp;j , quod
exclufi nominis Dci vicem implet, (quia pronomina non«^
nunquam ad nomen diferte non expreslum,, fed ex con-
texto fermone dignofcendum, & faaud raro quoque ad
confequens, feu ad id quod in Cextu- fequitur (h, l.^-jj^Y
referenda funt J cfr. Sal. Glassii Phil. S, ed. J, A, Dathii;?.
*57- 15$)- quai» ad longius remotum bV»-& a& au&örej. fi ad
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Vva/D )>V verbum!?^^,-) relatum volui&fet, nuiuero plu^-
rali, quernadmodum "OV & *;prit£P> enuiiciatum fuisiet,
tiiuho prob*bilius vidotin, illud b, 1. de Deo, qua-m de
peccatorum jugo dici; atque vt perfpicuitati orationis
confulatur & infin-ul membrorum requaiitas lervetur, nihif
fere aptius fieri porelt, quam vt, ligno Atnach voci
V^NIS iuppoiito, incifum ifD ii eundem, übi le-
guntur voces VfVj "OHrO, verficu.umconcludamus.—
Neque eft, quod dicas,b^UrD intranfitive heic esfe intelli-
gendum, quemadmodum Vctercs omnes interpretes,. in-
frmata ef, corruit, eianguit virtus m°a vertentes, illud
explicaruntj qua interpretatione admisfa, omnis quasftio,
quo i'e referat vocabulum noftrum, ad nihilum recidisfe
videtur. Nam vt id taceam, nullarn adesfe rationern,
cur Hiphil vulgarem fuam (fficiendi potcftatem heic amit-
tat, feroper qureri poteft, ut rum gravi peccatorum pon-
dere, an divinaa vindiåas vi infrafios fint vires ZionisJ
unde clarum fit, nunquam non ad I'ubjeftum
quoddam agens referendum esfe. —At qu;a Sijrus prius
veiliculi hujus hemiftichium vertit; _i_2^,^ o^.» \ZZ)
\\ i*. »jCio j| r,l Q-^. 5 A__a>} ,_.aio, »| £_> o <n £,_*»
j. c. experrecia fiunt contra me peccata mea & manibus ejus
compticata fiunt fuga ejas j:upsr coilo meo, putat Celeb,
J. A, Dathius {in nott,. critt. ad verfi.^Lat. Prophet. maj,
p. Jiii) verarn lectioaem in hac interpretatione iuperes-
ie, hac ratione conftituendanr. ij;u/D *&!/ TlpU?3
%tatNlX'">>? V&P liFm^ Sed licet" verum fit,
Arabern, LXX & Vulg, noftrum "np\r;2,- veluti (i cum y/
fcriptunxfuislet explicasfe, duosque priores-Intt.^j? cum
commutasfe, inde tarnen conjicere non licet, iilos re ve-
ia "npya fuis in codicibus exaratura habuiile, fed o£»
I
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infcitiam fignificationis tS tX7Tcc^ KeyojxevH TftVt/, illud cum
Tjjy^' confudisfe, hujusque vim ci tribuisfej qna conjedu-
ra abrepii, fieri vix potuit, ut by legerentj quis entm
eft, qui jugum vigilare concoquere posfit, quamquam
Vulg. Se Chcild. talem dicendi lormain .refpuere non va-
luerunt? -~—
Permulta'iitique hsec fuerunt ■interpretumdisfidia, -at
in pofteriori .hujus verficuli hemiftichio, "OIN "O 3 5^3
Dip 2.01NNb "^TO, ac pr_efertim .in vocabulo "H"0
explicando vix pauciora reperiuntur, AleXandrinos , qui-
bus ad verbum confentit Arabs, vertentes: kori e<sW_. kA
pos 'ev %esal fA& cUvvtxs , H .^vvYja-o/Atcci fy\vctt, ">Tp legisfe
manifellum eft; unde autem Mvvtxs fumlerint, '.vix dici
poteft. Nam lenfus causfa/hanc vocem illos addidisfe, (qu£B
Schleusneri eft fentenftia b c.) .aut Tp_o,v>n ftatu tconfir.
fing. aut plur. a,ni"! ceger fluit , .doluit , (cfr, hujus cap,
verf. 13; .aut .denique "i'T**p I^lN^y ]"12 fcriptum ,ha-
buisfe, (quas conjtduras urgent .Capellus .Se SjCHAßßEN-
;bergius-j cfr. SjShledsneri nött, critL 1. c.) <eque incertum
efi. .Neque guam iv piasfat, ad <cit, Boermelii libellum
p. 21 explicationem .dedit J„ G. Herderus, probarepos-
iumus, Maforethica videl, "i-p^ fcriptione rejeda, quia
regiminis forma <\i-\ fine alio mox fubfequente .nomine
heic adhibetur, nec pofi VT;3 additur, cujusnam maniil
tradita „fit mifera Hierofolyma, '°**>lTp, etiarn a n*H, fed
in ftatu abfoluto, vir Rev, legit, vertens.: der Herr hat
mich zum Tode kränk gemacht; nie .werd -ich wieder auj-
fiehn, At tantam vim lus rationibus adjicere vix aude-
mus, ut textualem iedionem mutandi necesfitatem inde
confirmatam putemus. Exempla etenim ufum formarum
in ftatu conftrudo etiam extra regimen politarum .probaik
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tia fatis multa collegerunt Glassius, SchrOedfrus aliique*
grammatici, & e contexta orationis ferie, quod omisfum
esfe putat Herderus., facilé erui posfe, mox deinonftra-
bimus. "— Vulgarern ledionem quidem fecuti funt ceteri
veteres, interpretantes: Syrus X—»; -Srv .., «r v. ,\,t|n
ox S » m )L_jl )_*■ <jo.- il K-^i. Vr-~.i—_=.'r i., e,. fif iraii-
dit me Dommus in manum, cujus viribus- impar flum: &
Chald.. Dpcb-' N2"N b*o^ $V?T |D *n sO, iST'*^ lÖD
'  e: dedit: me Deus in manum^.dequanon-poterojurgere,
quae etiarn Vulgatv- eft verfio,- an autem tum in ipfo he-
braico contcxntj, tum in his interpretationens- ille jnfit
fenfus, quem prrceunte' AbenESR/v conflituit. 1. c. Schleus--
herus, his verbis:: dedit-- me Deus in' manus-hofiium, qui-
bus nuUo modo~- rejiflere posflum<r ita- dubiutn* nobis- vilum
eft,. ut aliam explicandi rationenrs; excogitare fere necesfe
Juerit. Opinari igitur aufi. fumus guam im priori hujusce
verficuli hemiftichio,. e jugo-cervici impofito» dépromtam s-inc-eperat vätes- noller. iisaginem»-,, eandem- etiarn- in hoc
pofieriori cont.nuari ',. ac: cum centies vis voculae *]*■ omni-
bus fere rebus, tum animatis,. tum inanimatis tribuatur,
fubiit animum cogitatio,. annon nollium sTO" ad prasce-
dens fiyr Teferri; posfet*-, unde fine ulfius vocabuli
mutatiöne hieoritur fénfus.. aUigatum mihf efi' grave pec-
talorum-jugum 1- - - - ejusque vi me ita: jubjecit Dommus,
ut: pedibus firmis' conjifiere nequeam,. Cvi explicationi quo-
que lavet, quod allat* Schieusnerianae quodammodo con-
trariuin eft, illud'videlicet, verbum Dip' rarius refifiendz
vi pollere, ac fere numquam in forma Kal-, nifi tequens
vox to. b prasfixum habeat, Ck.Gmu.GESEmi-Lexicon in-
voce Dlp^
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v. 15. Fortisfimos quosque meorum abftulit Dommus,
Convocavit conventum, qui dtleåos meos diia-
niaret,
Ut torcular calcavit Dommus virgftiera filiara
Judse. 23)
v. 16.
22) n^Ö, vel quod idem eft _s!?Ö, ab initio vira etevandi-
in altum toUendi habuisf? dicunt Ltxicographi, Arab.
fufiulit rem Se A\~& aut ,V-*Ci elevavit , ffiuiit , quia ali_e
dialedi pro hac lignificatiouc deiendenda nihil hab nt, in au-
xilium vocantes. In Hebraismo quidem non occurrit hujus in
nbO fignificationis ufus, nec mv.tum roboris a >i?D ex-
»ggeravit v, c. viam accipit; fed improbabile tamen non
efi, a toUendi notione traduc.um esfe hoc verbutn ad re-
rum ponderandarum in bilancibus elevationem indicandamj,
ram fatis certa eft pendendi , afiimandi potefta.% Cfr. Job,
XXVIII. 16. Ip, Thren, IV. 2Se Arab. JU-& Jurgentem
lancem alterutram habuit libra. Quoniam vero tum hoc
loco, tum Pf. CXIX. 118, allatEc fignificationcs commodum
reddere fenfum vix valent, ad Chald. Syrorumque lin-
guas fefe contulerunt interpretes, übi ">!?0N, in Aph. Se
$)_j_o rejicere, fpernere , abominari fignificant* Si guamvis
negandum non fit, citatum Pfalmorum locum hac rejiciendi
potrftate fetis commode fxplanari posfe, tamen inconcin-
num quid, noftro quidem ex fenfu, remanet, fi eandem
illam heic quoque ra> \*b Ö attribuamus poteftatem, quam-
quam contrarium inget 111. MichaSlis (in Suppll» ad
Lexx. Hebrr. p. vjSfjf), putans, Deum heroas fpernere
dici, cum inferiores e praelio difcedtint. — Neque aliaminveniendi fignificatjonem magna eft difficuhas, Praeive-
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tuol ctenim veteres Jnterpretes, noftrum |"|b-0 explican»
tes: Syrus «-*_a-a i. c, fiiibegit, fiubjugavit, cvi concinit
Clialdceus fuo VtOp collrgit, everrit, i. c, dbflutit, ut ex-
plicat 111. MiCHAeLts, Qin Obfis. citt, p. 41J) & Syr.
«a l_2 corifirmat (cfr. Ed. Castblli £_&%, Heptagl. &
J. F. hCHLC.usNh.RUS in curis critt, p. p., qui \f/2D apud
Chaldaeura legere proponit): Arabs cj i i, c. dimovitt
abjlulrt; LXX t|i?;e & Vulg. abfidit; ex qua in unum
fcre C9t>fewtiente veterum audoritate, quam in verfione
tr£ H^O adfcriplimus, auferendi iignificationem effingere
aufi fumus, praefer-tim cum omnia ejusdem veftigia ia
prima verbi elcvandi, L, toUendi poteftate non omnino defi-
deraniur, »— Aptisiima quidem omnium foret concu!candi 9
a J. A, DathiO in Thren. verfione probata, fignificatio j
at repugnante hebraica: aliarumque orientalium diale&orum
ufu in Lexica immigravit haec m nl>Ö vix genuina vis,
Confinxit illara KIMCHIUS, (tefte Illultri MrCHAeLis in
Suppll, l. c.) conferens b^O^ cv' 'e viam fernendi vi at-
que ex H^DD via firata falfo adjefta erat calcandi pote-
flas, & Chaldaei verfionem Pfalmi CXIX, us, übi He-
braicum jvbo Per HvEÖZ) explicatur, cvi pofteriori verbo
doäus ille Judaeorum magifter calcandi attribuit notionem,
förlitan quia idem Chaldasus verba V^l T\T,T\ NOI^
Thren. 111. 34 interpretatus eft V|^ nlnn NWaD^;
quibus rebus faäum eft, ut ni>o per DD"YI 111 exr
plicaret.
%ÄM referendum eft, non ad nVö, fed ad IVSN-h. e.
fortes, qui in mea terra , aut aptid me fuerunt. —»
"UnD tempw loc-tmiue conveniendi} conventum ipfum ac /<f«
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fum cliem fignificare notisiimum eft-, at ob haric ipfam
fignificationum diverfuatem, quid boc loco fpetialiter va-
leat, diflu quoque eft difticitius. N<'que multum 1= eis e
veterum interpretationibus haurrre licet, quippe quoniam
ad^yiD explicandum taiibus ufi funt vocabulis, quas ea-
dem ac illud laborant ambiguitate. Ffafrent etenim: Arabs
(jWp i. e, non folum tempus idque prctfimizum ," a (j-^fi
prtxfimivit tempus , verum etiam fortuna eaque adverj'a t
unde calamitas <"cfr. Golii & Casteili Lexx.)'.
Vulg, tetnpus.- LXX. y.atficv, quae a/nbae voces idem ac al-
latum Aiabicum nooten fignifkare posfunt (cfr, JoH.
Christi Bielii nov.. Tiief.. piiilol.. in voce yottfos , S^Joh.
Frid. Schleusneri Spiciteg. 11. in Bieiium p, p4 ]l "%*"»
lj]_^ f_^. Se tandem Chald. fQ] t quorum vocabulorum
ufus pari pasfu cum Hebr. "fJ7-\£. vagatur; quibus omni-
bus diilicaHatibus idaccrdit, quod t^Op "lyiD uimfefium
diem indicere, tum cnvventum 1, conrionem convocare figni-
ficat. Cfr, Lev. XXiJ. 2, 4, Nuni, XVI. 2, Fefi notio-
nem pcruuhi quidem retinuerunt interpretcs, v, c, nova
Meiaphratis Svecana & bO&RMKLius T vertens; er rufte
aber mich ein Fef a:ir,. %u ivUrgen meine Kinder ; ac fimi-
liter fere }, A. DaTHIUSJ indixit aduerfus mefiolennem con-
vntunn ad Juvnes msos truciclandos } At nobiscum repu-
tantes dunus diei r leiium folenne ad homines maftandos
indittum esff , & ve ba -p-^ VZPIÖ DpJ^ fWt" fflS,
quse Vtifu l7x> I'guiitur, vel leviter animo perluftranteSy
vixpotuimus,quii!f-. . demfere fenfum diåioni ~\}F>Q jop
"'VrD lube.ife exiftiinaremus, illum videlicet,
Dium convocasfe citcumjacentium populorum coetum 1, mul-
titudinem ad juvenes judce deleclos truciclandos.
